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Con el paso de los años la tecnología e investigación estuvo avanzando 
constantemente, nosotros fuimos involucrados a adaptarnos a esos cambios y de 
esta manera proporcionamos una solución eficaz y contundente para el colegio 
Santo Domingo De Guzmán ubicado en el distrito de San Juan De Lurigancho de la 
ciudad de Lima. Por eso se resaltó la gran importancia para la solución del problema 
determinado, en nuestro caso la implementamos de un sistema de gestión 
académica orientado al sector educativo mediante la utilización del lenguaje de 
programación del Hypertext Preprocessor (P.H.P) y como gestor de base de datos 
MySql que es de código abierto y multiplataforma, puesto que automatizará los 
diferentes procesos manuales de matrícula y el pago y esto a su vez causará 
satisfacción en los usuarios, que son el principal soporte de este centro educativo y 
de esta forma tendrá un mejor panorama frente a diferentes entidades educativas. 
Por consiguiente esta tesis ha sido elaborada desde su análisis, diseño e 
implementación y ha sido constantemente optimizada tanto en su entorno gráfico, 
como amigable, para los usuarios que por primera vez realizan su matrícula vía web. 







Over the years the technology and research was constantly advancing, we were 
involved in adapting to those changes and in this way we provided an effective and 
forceful solution for the Santo Domingo De Guzmán School located in the district of 
San Juan De Lurigancho de la Lima city. That is why the great importance for the 
solution of the determined problem was highlighted, in our case we implemented an 
academic management system oriented to the educational sector through the use of 
the programming language of the Hypertext Preprocessor (PHP) and as a database 
manager MySql which is open source and multiplatform, since it will automate the 
different manual processes of registration and payment and this in turn will cause 
satisfaction in the users, who are the main support of this educational center and in 
this way will have a better outlook in front of different educational entities. Therefore 
this thesis has been developed from its analysis, design and implementation and has 
been constantly optimized both in its graphic environment, as friendly, for users who 
for the first time make their registration via the web. 
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1.1. Acerca de la empresa 
 
La institución educativa particular Santo Domingo de Guzmán, se encuentra ubicado 
en la urbanización Las Flores, del distrito de San Juan de Lurigancho. Este colegio 
actualmente forma parte del Consorcio Educativo Santo Domingo de Guzmán, fue 
creado el 11 de octubre de 1982, por el director Danilo De La Cruz Moreno. En esta 
institución educativa particular se desarrollan los niveles inicia, primaria y secundaria.   
Misión: Es formar personas respetuosas, autónomas, responsables y competentes. 
Visión: Ser reconocidos a nivel nacional e internacional por la enseñanza que 
ofrecemos. 
Ubicación: 
JR. José A. Encinas 490 - Parque La Concordia Altura Paradero 3 - Av. Las Flores 
de Primavera Urb. Las Flores - San Juan de Lurigancho - Lima – Perú 
 
 













Figura N°2: Organigrama 









Figura N°3: Análisis Foda 













1.4. Cadena de valor 
 
 
Figura N°4: Cadena de Valor 









Figura N°5: Análisis de Canvas 










Figura N°6: Mapa de procesos 








1.7. Diagrama de subprocesos y Diagrama WorkFlow BPM 
 
 
Figura N°7: Diagrama WorkFlow 









1.8. Definición del Problema 
 
El colegio ha identificado como problema potencial las pérdidas de clientes en las 
largas colas que se genera por la lentitud que presenta el proceso de registro de las 
matrículas. 
Estos problemas afecta considerablemente al colegio Santo Domingo de Guzmán, 
debido que tiene que realizar el ingreso de datos de la matrícula de manera rápida, 
lo cual puede ocasionar errores al momento de realizar los registros y ocasionar que  
el tiempo de atención sea más de lo debido. 
 





Figura N°8: Diagrama Causa Efecto 









Figura N°9: Alternativa de Solución 
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Sistema de Gestión Académica para el colegio Santo Domingo de Guzmán 
que permita procesar de una forma eficiente y rápida el proceso de registro 
de matrícula reduciendo el tiempo de atención. 
 
Necesidad de Negocio: 
 
● Mejorar el servicio de atención en el registro de matrícula. 
● Reducir el tiempo al momento de hacer el pago. 










● Desarrollar un sistema de gestión académica. 
● Concluir el proyecto antes de la fecha indicada. 
● No excedernos del presupuesto indicado. 
● Modelar los procesos identificando los requerimientos funcionales.  
● Diseñar un sistema de acuerdo a los requerimientos capturados post 
análisis del negocio 




● Documentar los requerimientos que han sido solicitados. 
● Actualizar la documentación con los nuevos cambios que se han 
pedido. 
● Ofrecer un sistema más rápido y seguro. 
● Brindar un manual de usuario. 












● La matrícula solo se podrá hacer en un rango de fechas. 
● El pago se podrá realizar en el banco acorde al horario de atención del 
banco. 
● El pago se podrá realizar en el centro educativo en la hora laboral. 
● Solo va a realizar hasta el diseño del sistema. 
● Si se va a realizar algún cambio debe ser aprobado por la gerencia del 
proyecto. 
● Se asumirá un costo extra si se diseña un nuevo cambio. 
● El proyecto no podrá ser presentado fuera de fecha. 
● El sistema gestión académica será solamente para el colegio Santo 
Domingo de Guzmán. 
● Una vez que pagó la matrícula, no habrá devolución de dinero. 
● Si el alumno no está al día en sus pagos no puede ingresar clases. 








● Actualizaciones a últimas horas. 
● La documentación de la matrícula se pierda. 
● El exceso del presupuesto al cual se ha presupuestado. 
● El sistema está caído. 
● El proyecto no esté terminado en la fecha indicado. 
● El jefe del proyecto deje incompleto el sistema. 
● El encargado del proyecto renuncie. 
● El proyecto se cancele. 
● No haya presupuesto para continuar. 
● La documentación no esté actualizada. 
● Accidente laboral. 








● Tiene un servidor. 
● El servidor pueda soportar varias peticiones. 
● Posee un dominio. 
● Tiene internet. 
● Mantenimiento a las PC’s. 
● El personal está capacitado para hacer funcionar el programa. 
● El cliente sabe ingresar a la web. 








● Desarrollo de Pruebas 







● No se va a implementar. 
● No se va a evaluar el impacto. 
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Tabla N°1: Interesados Externos 
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Tabla N°2: Interesados Internos 







2.3. Gestión de Alcance 
 
El desarrollo del proyecto “Sistema de Gestión de Matrícula” tiene como objetivos: 
Objetivo General: Diseñar un sistema de Gestión académica para el colegio Santo 
Domingo de Guzmán que permita el proceso de forma rápida y eficiente el proceso 
del registro de matrícula reduciendo el tiempo de atención. 
Principales Objetivos 
● Diseñar un sistema de gestión académica.  
● Diseñar el proyecto antes de la fecha indicada. 
● No excedernos del presupuesto indicado. 
● Modelar los procesos identificando los requerimientos funcionales.  
● Diseñar un sistema de acuerdo a los requerimientos capturados post análisis 
del negocio. 
● El sistema deberá cumplir con las metas fijadas de la empresa 
 
Objetivos Secundarios 
● Documentar los requerimientos que han sido solicitados. 
● Actualizar la documentación con los nuevos cambios que se han pedido. 
● Ofrecer un sistema más rápido y seguro. 
● Brindar un manual de usuario. 






2.3.1. Enunciado de Alcance del Proyecto 
La aplicación se encargará de automatizar y optimizar el proceso matrícula del 
colegio Santo Domingo de Guzmán.  
El sistema realizará las funciones que se definen en la Tabla N° 3:  
 
 
FUNCIONES  DESCRIPCIÓN  
Módulo de administración y 
seguridad  
El objetivo de este requerimiento es 
administrar los permisos que tendrán 
los usuarios y controlar su acceso a 
cada una de las ventanas del 
sistema.  
Módulo alumnos  Se ingresarán los datos personales 
de los estudiantes, para posterior 
asignación de grados y distribución 
de paralelos.  
Módulo Apoderado  En el módulo apoderado se 
ingresarán los datos personales de 
los padres de familia en caso que a 
uno de ellos se le necesite con 
urgencia. 
Módulo horarios  Se encargará de generar y 
administrar los grados con sus 
horarios, durante los periodos 
académicos.  
Módulo Matrícula Dentro de este módulo el sistema 
permitirá realizar las inscripciones de 
los alumnos.  
 
Tabla N°3: Funciones del sistema 











2.4. Estructura de Desglose del trabajo 
 
 
Figura N°10: Estructura general del proyecto EDT 






2.4.1. Diccionario de la EDT 
TÍTULO DEL PROYECTO: “SISTEMA GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL COLEGIO 
















































































































































“Los entregables del proyecto, son documentos que serán generados y utilizados el 
proyecto de gestión de matrícula. A continuación, se realiza una breve descripción de 
cada uno de los entregables generados.” 
 
1) “Plan de Desarrollo del Proyecto: Hace referencia al presente documento, en 
el cual se detalla información sobre los objetivos que se esperan alcanzar 
dentro del proceso de desarrollo, que luego será modificado conforme avance 
el proyecto.” 
2) “Modelo de Casos de Uso del Negocio: Es un modelo de las funciones de 
negocio Vistas desde la perspectiva de los actores externos.” 
 
3) “Modelo de Objetos del Negocio: Es un modelo  que describe la realización 
de cada caso de uso del negocio, estableciendo los actores internos, la 
información que en términos generales manipulan y los flujos de trabajo 
asociados al caso de uso del negocio. Para la representación de este modelo 
se utilizan Diagramas de Colaboración (para mostrar actores externos, 
internos y las entidades (información) que manipulan, un Diagrama de Clases 
para mostrar gráficamente las entidades del sistema y sus relaciones,  y 
Diagramas de Actividad para mostrar los flujos de trabajo” 
 
4) “Modelo de Casos de Uso: El modelo de Casos de Uso presenta las 
funciones del sistema y los actores que hacen uso de ellas. Se representa 





5) “Especificaciones de Casos de Uso: Para los casos de uso que lo requieran 
(cuya funcionalidad no sea evidente o que no baste con una simple descripción 
narrativa) se realiza una descripción detallada utilizando una plantilla de 
documento, donde se incluyen: precondiciones, post-condiciones, flujo de 
eventos, requisitos no-funcionales asociados. También, para casos de uso 
cuyo flujo de eventos sea complejo podrá adjuntarse una representación 
gráfica mediante un Diagrama de Actividad.” 
 
6) “Prototipos de Interfaces de Usuario: Los prototipos ayudan al usuario a 
obtener una idea general acerca de las interfaces integradas en el sistema; el 
usuario nos ayudará a mejorar el sistema con respecto a los requisitos que 
hace falta precisar. Se obtendrán los prototipos de diversas maneras; dibujos a 
mano en papel, dibujos con alguna herramienta gráfica o prototipos ejecutables 
interactivos, dependiendo del avance del proyecto.” 
 
7) “Modelo de Datos: El modelamiento de datos nos ayudará a realizar una base 
de datos relacional, representando así los datos existentes; el cual nos servirá 
para soportar el sistema a desarrollar. Este modelo será expresado mediante 
un Diagrama de Clases; en el que se utiliza un profile UML para Modelado de 












Figura N°11: Cronograma 












Figura N°12: Planificación de Costos 











Figura N°13: Modelo de la Curva S 






2.7. Plan de Comunicaciones 
2.7.1. Plan de Comunicación del Proyectos 
 
EL PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO 
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Tabla N°4: Matriz de Comunicaciones 

















Tabla N°5: Glosario de terminología particular de proyecto 









Figura N°14: Organigrama 





2.9.2. Matriz de Asignación de Responsabilidades 
 
 
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
ID PAQUETE DE TRABAJO RECURSO RECURSO RECURSO 
1 Gestión del Proyecto Edwin Vera (R) Roddy Garay (P) Jonathan Mina (P) 
1.1 Acta de Constitución Edwin Vera (R) Roddy Garay (P) Jonathan Mina (P) 
1.2 Registro de Interesados Edwin Vera (R) Roddy Garay (P) Jonathan Mina (P) 
1.3 Gestión de Alcance Jonathan Mina (R) Roddy Garay (P) Edwin Vera (P) 
1.4 Gestión de Tiempo Jonathan Mina (R)   
1.5 Gestión de Costos Jonathan Mina (R)   
1.6 Gestión de Comunicaciones Roddy Garay (R)   
1.7 Gestión de RR.HH Roddy Garay (R)   
1.8 Gestión de Riesgos Edwin Vera (R)   
1.9 Gestión de Calidad Edwin Vera (R)   




2 Modelado de Negocio Roddy Garay (R)   
2.1 Modelado de Caso de Uso del Negocio Roddy Garay (R)   
2.2 Modelo de Análisis del Negocio Edwin Vera (R)   
2.3 Diagrama de Actividad Jonathan Mina (R)   
2.4 Diagrama de Clases de Negocio Edwin Vera (R)   
2.5 Reglas del Negocio Edwin Vera (R)   
3 Requerimientos Jonathan Mina (R)   
3.1 Funcionales Jonathan Mina (R)   
3.2 No Funcionales Jonathan Mina (R)   
4 Análisis Edwin Vera (R)   
4.1 Modelo de Análisis Edwin Vera (R)   
4.2 Modelo Conceptual Edwin Vera (R)   
5 Diseño Roddy Garay (R)   
5.1 Modelo de Diseño Roddy Garay (R)   
5.2 Modelo Lógico Roddy Garay (R)   




5.4 Modelo Distribución Edwin Vera (R) Jonathan Mina (P) Roddy Garay (P) 
5.5 Modelo de Despliegue Edwin Vera (R) Jonathan Mina (P) Roddy Garay (P) 
5.6 Interfaces del Sistema Jonathan Mina (R) Roddy Garay (P) Edwin Vera (P) 
 
 
Tabla N°6: Matriz de Asignación de Responsabilidades 






2.10. Planificación de Riesgos 
2.10.1. Registro de Riesgos del Proyecto 
 





















✓ Carente de la 











Revisar de los 
entregables 
Verificación 

















✓ Falta de 
diagramas de 
negocios. 
✓ Casos de usos 
incompletos. 
✓ Falta del 
modelo de análisis 
Error en el 
desarrollo. 
































hay un atraso 









✓ Falta de 
atributos en los 
formularios. 
✓ Inadecuado 
atributos para los 


















los correctos y 
a la vez que 
no falte 
alguno que 
sea de suma 
importancia. 
5 Diseño 
✓ Errores al 
diseñar  el 
sistema. 
✓ Errores en los 
formularios. 









Alta Alta Alto Evitar Diseñador 











Tabla N°7: Registro de Riesgos del Proyecto 






2.11. Planificación de Calidad 
2.11.1. Normas y estándares 
 
▪ ISO 9126 
 
▪ ISO/IEC 12207 
 
▪ ISO/IEC 27001 
 














2.11.2. Plan de Calidad de Proyecto 
 
PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO 




Se verifica el 
documento de 














pautas a seguir.  
Conformidad 





Se va a verificar si 
todos los requisitos 
cumplen con todo lo 
que se ha establecido 
en el desarrollo del 
proyecto. 
Conformidad 








Se va hacer una 




seguridad y obtención 
de información. 
Conformidad 









Se va hacer una 




seguridad y obtención 
de información. 
Conformidad 
3 Acta Diseñador 
 
Tabla N°8: Plan de Calidad de Proyecto 
























El colegio ha identificado como 
problema potencial las pérdidas de 
clientes en las largas colas que se 
genera por la lentitud que presenta el 
proceso de registro de las matrículas. 
Consecuencia 
Pérdida de alumnos en la  institución,  
Y generando mal  servicios a los 
apoderados 
Afecta  A la misma empresa. 
Una adecuada solución sería 
Automatizar los procesos ofreciendo 
alternativas en la realización del 
registro de matrícula. 
 
Tabla N°9: Antecedentes 






3.2. Objetivo General 
 
Desarrollar un sistema de Gestión académica para el colegio Santo Domingo de 
Guzmán que permita procesar de forma rápida y eficiente el proceso de registro de 
matrícula. 
3.2.1 Objetivos Específicos 
 
Identificar las necesidades que presenta el colegio a la hora de realizar el proceso de 
matrícula mediante un análisis de requerimientos. 
Modelar los procesos que el colegio realiza identificando las principales funciones. 
Diseñar y administrar una base de datos. 




El sistema va a registrar las matrículas de dos maneras. La primera manera se hará en 
forma presencial, en el centro educativo Santo Domingo de Guzmán en el horario de 
atención. La segunda manera el padre de familia lo puede hacer vía online, solo 
accediendo a la URL de la página. Para que se habilite su registro de matrícula debe de 









3.4. Modelo de Casos de Uso de Negocio 











Figura N°15: Casos de Uso del Negocio 









3.4.2. Descripción de los Casos de Uso 
 
 






Control de Matrícula 
Este caso de uso 
menciona la inscripción y 
verificación de información 
del alumno, para luego 






Control de Pagos 
Este caso de uso muestra 
los pagos que el cliente ha 




Tabla N°10: Descripción de los Casos de Uso 





3.4.3. Actores del Negocio 
 




Son aquellas personas 
naturales  que solicitan 
información educativa, 
como matrícula, notas, 
cursos, beneficios  etc. 
 
Tabla N°11: Actores del Negocio 
Fuente: Elaboración Propia 
 




Figura N°16: Descripción de los Actores del Negocio 








3.4.5. Diagrama General de Caso del Negocio 
 
 




Figura N°17: Registro de Matrícula 

















Figura N°18: Registro de Pago 









3.4.6. Especificación de los Casos de Uso del Negocio 
 
Caso de Uso Registro de Matrícula 
Actor Secretaría, Cliente 
Descripción Registrar la matrícula del alumno al sistema 
Flujo Básico 
Forma 1: El cliente se dirige a secretariado. Le 
solicita que entregue  los documentos de la lista 
que le dieron  cuando vino a pedir informe. Una vez 
que todo esté correcto, se prosigue a ingresar sus 
datos al sistema. 
Forma 2: El cliente se registra mediante la página 
web y a continuación pasa a la pestaña principal. 
En la pestaña principal ingresa su usuario y 
contraseña. Una vez que ingrese se dirige al 
formulario registrar matrícula. Si el cliente no tiene 
a nadie registrado, se dirige a registrar a un 
alumno. Una vez que termina de registrar al alumno 
se dirige al formulario registrar matrícula. Llena 
todos los campos solicitados y a continuación se 
registra el alumno. El registro será temporal y se 
elimina si no se paga la matrícula. 
 
Flujo Alterno 
Forma 1: Si hay un error en el registro del alumno, 
se llama al administrador para poder actualizar el 
registro. Si falta algún documento, no se procede a 
registrar al alumno. 




En caso que sea un traslado, debe tener una buena 
conducta. 
 







Caso de Uso Registro de Pago 
Actor Caja, Cliente 
Descripción Registrar el pago en el sistema 
Flujo Básico 
Cajero solicita ticket al alumno. Busca los datos que 
se han dado y ve si puede matricularse o no. Caso 
que todo esté correcto pasa a cobrar la matrícula. 
Habilita su registro del alumno. 
Flujo Alterno 
Si no cuenta con el total a pagar, no se habilita su 
registro y solo podrá tendrá acceso algunas 
opciones en el sistema. 
Pre-Condiciones No puede tener deudas 




3.5. Modelo de Análisis del Negocio 
3.5.1. Trabajadores del Negocio 
 
 
Figura N°19: Trabajadores del Negocio 






3.5.2. Descripción de los Trabajadores del Negocio 




Es la persona que brinda 
información académica a 
todos los apoderados y 
alumnos, también 
registra el ticket de pago 





Es el personal que se 
encarga de registrar y 
gestionar  los pagos de 
todas las matrículas. 
 
Tabla N°12: Descripción de los Trabajadores del Negocio 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.5.3. Entidades del Negocio 
 
Figura N°20: Entidades del Negocio 




3.5.4. Descripción de las Entidades del Negocio 
 
Ítem Nombre Descripción 
1 Matricula 
Se guardan los registros de todos los alumnos 
matriculados. Hasta que no se realice el pago, 
la matrícula será temporal. Se habilita la 
matrícula cuando se haya realizado el pago. 
2 Nivel 
Se va a desplegar una lista de opciones para 
elegir a donde va estar, puede ser primaria o 
secundaria. 
3 Grado 
Se registra el grado en el que el alumno va a 
iniciar sus clases, puede ser  primaria o 
secundaria. 
4 Sección 
Se lista todas las secciones disponibles donde 
se pueda inscribir para que inicie sus clases. 
5 Turno 
Elige el turno donde desea estudiar, mañana o 
tarde. 
6 Cliente 
Se tiene almacena los registros de todos los 
clientes. 
7 Alumno 
Se tiene almacenado los registros de todos los 
datos de importancia del cliente. 
8 Pagos 
Se muestra las cuentas corrientes donde se 
pueda realizar el pago de la matrícula. 
   
   




Tabla N°13: Descripción de las Entidades del Negocio 
















Figura N°21: Realización de los Casos de Uso del Negocio 











3.6. Diagramas de Actividad 
 
Diagrama de Actividad de matrícula de alumno 
 
 
Figura N°22: Diagrama de Actividad matricula de alumno 






“Diagrama de actividad de registro de pago” 
 
Figura N°23: Diagrama de actividades de registro de pago 





3.7. Diagramas de Clases del Negocio 
 
Diagrama de clase de matrícula del Alumno 
 
 
Figura N°24: Diagrama de clase de matrícula del Alumno 





















Figura N°25: Diagrama de clase de comprobante de pago 









3.8. Reglas del Negocio 
 
▪ La matrícula solo se podrá hacer en un rango de fechas. 
▪ El pago se podrá realizar en el banco acorde al horario de atención del banco. 
▪ El pago se podrá realizar en el centro educativo en la hora laboral. 
▪ Solo va a realizar hasta la parte de desarrollo y pruebas del sistema. 
▪ Si se va a realizar algún cambio debe ser aprobado por la gerencia del proyecto. 
▪ El proyecto no podrá ser presentado fuera de fecha. 
▪ El sistema gestión académica será solamente para el colegio Santo Domingo de 
Guzmán. 
▪ Una vez que ha pagó la matrícula, no habrá devolución de dinero. 
▪ Si el alumno no está al día en sus pagos no puede ingresar clases. 











































Solicitar información Alumno No     







Consultar si el 
alumno está 
matriculado. 
Entrega ficha de 
matricula No     
Llena ficha de 
matricula Alumno No     
Ingresa ficha al 












un número de 
ticket de pago. 
Control de 
Pago 
Solicitar ticket de 
pago Cajero No     
Entrega ticket de 
pago Alumno No     







número de ticket 
en el sistema. 
Recibe el monto a 
pagar No     









Tabla N°14: Matriz Actividades vs Requisitos 





4.2. Matriz de Requerimientos funcionales adicionales 
 
Nro. Requerimientos Prioridad 
1 Mostrar a los usuarios sólo la 
sección al cual tendrán acceso 
Alta 
2 Agregar consulta gráfica Baja 
3 Exportar los reportes realizados a 
distintos formatos 
Alta 
4 Guardar información temporal. Media 
5 Exportar los archivos Excel. Media 
 
Tabla N°15: Matriz de Requerimientos funcionales adicionales 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.3 Matriz de Requerimientos no funcionales 
 
Nro. Requerimientos Prioridad 
1 Cumplir con las buenas prácticas 
en la elaboración del sistema. 
Alta 
2 Cumplir con las pruebas de 
seguridad establecida en el centro 
educativo. 
Alta 
3 El sistema deberá estar alojado en 
un buen servidor y aceptar varias 
peticiones al mismo tiempo. 
Media 
4 Generar reportes en gráfico Baja 
 
Tabla N°16: Matriz de Requerimientos no funcionales 





4.3 Modelo de Caso de Uso 
4.3.1 Lista de Actores 
 




Es la persona que brinda 
información académica a 
todos los apoderados y 
alumnos, también 
registra el ticket de pago 





Es el personal que se 
encarga de registrar y 
gestionar  los pagos de 
todas las matrículas. 
 
Tabla N°17: Lista de Actores 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.3.1 Diagrama de Paquetes 
 
Figura N°26: Diagrama de Paquetes 






















































Figura N°27: Diagrama de Casos de Uso por Paquetes 
















Figura N°28: Diagrama General de Casos de Uso 





4.4 Especificación de Casos de Uso del Sistema 
 
 









El aplicativo tendrá la siguiente opción y realiza lo siguiente: 
o El aplicativo tendrá la opción de poder registrar a todos los alumnos que deseen 
estudiar en el colegio Santo Domingo de Guzmán. Habrá 2 maneras en la que se 
puedan matricularse. 
o La primera manera, se hará de forma presencial, el apoderado del alumno deberá de 
ir a secretariado y presentar todos los documentos que le soliciten. 
o Segunda manera: El apoderado ingresa a la web y procederá a matricularse, llenado 


















Paso Acción Respuesta del Sistema 
1. 1. La secretaria o el apoderado 
deberá de ingresar a la web y 
dirigirse al formulario matricula 
 SISTEMA 
Matricula 
1. El aplicativo mostrará un formulario para que llene 
todos los campos que se le presenta. 
Entre los cuales tenemos: 
Caja de texto para ingresar su Apellido Paterno, 
solo aceptará letras. 
Caja de texto para ingresar su Apellido Materno, 
solo aceptará letras... 
Caja de texto para ingresar su Nombres, aceptará 
solo letras. 
Caja de texto para ingresar su DNI, solo  acepta 
números. 
Caja de texto para ingresar su fecha de Nacimiento, 




Caja de texto para ingresar su distrito, sólo  
aceptará letras. 
Caja de texto para ingresar su teléfono o celular, 
solo  acepta números. 
Caja de texto para ingresar su correo, solo acepta 
letras y números. 
Caja de texto para ingresar su usuario, solo  acepta 
números y letras con un rango mayor a 6 
caracteres. 
Caja de texto para ingresar su contraseña, solo  
acepta números y letras con un rango mayor a 6 
caracteres. 
Botón con el nombre limpiar. 










1. Cuando el apoderado o la 
secretaria ingrese el DNI. 
El sistema comprobará que los caracteres 
ingresados sean válidos y a la vez que  sea solo 
números. Si todo está correcto hará una búsqueda 
interna con el DNI ingresado. 
1. Si el DNI existe, se va a mostrar al lado del DNI un 
texto de color rojo, diciendo lo siguiente "El DNI ya 
existe, si ha olvidado su contraseña, da clic en 
olvidé mi contraseña". 
2. Si el DNI no existe, no se va a mostrar ningún texto. 
  
2. Ingresando Usuario y 
contraseña 
 
El sistema comprobará que los caracteres 
ingresados sean válidos y a la vez que cumpla los 
caracteres permitidos. 
En caso que haya algún error, se va  mostrar al lado 
de la contraseña o usuario, un mensaje en rojo, 
diciendo lo siguiente "El usuario o contraseña debe 






3 Ingresando los demás 
campos faltantes que se han 
descrito al inicio y 
seleccionando en el botón de 
registrar. 
El sistema comprobará que los caracteres 
ingresados sean válidos y a la vez que cumpla los 
caracteres permitidos. 
En caso que en algunos de las cajas de texto este 
vacío, no cumpla el formato correspondiente(fecha) 
o hayan caracteres no permitido, al lado de la caja 
de texto estará escrito un mensaje de color rojo 
diciendo lo siguiente dependiendo del caso que se 
muestre. 
1  "No se permite vacío" 
2 "No cumple el formato de fecha" 
3 " No se aceptan caracteres especiales". 
4 " No se aceptan números". 
5 " No se aceptan letras". 






Si todo está correcto, se procederá a registrar y a 
continuación se le mandará un nuevo formulario 







1. Formulario Alumno. 
 
2. El aplicativo mostrará un formulario para que llene 
todos los campos que se le presenta. 
Entre los cuales tenemos: 
Caja de texto para ingresar su Apellido Paterno, 
solo aceptará letras. 
Caja de texto para ingresar su Apellido Materno, 
solo aceptará letras... 
Caja de texto para ingresar su Nombres, aceptará 
solo letras. 
Caja de texto para ingresar su DNI, solo  acepta 
números. 
Caja de texto para ingresar su fecha de Nacimiento, 





Caja de texto para ingresar su distrito, sólo  
aceptará letras. 
Caja de texto para ingresar su teléfono o celular, 
solo  acepta números. 
Caja de texto para ingresar su correo, solo acepta 
letras y números. 
Botón con el nombre limpiar. 





1. La secretaria o el apoderado, 
ingresa los datos personales 
del alumno. 
 
El sistema hará una búsqueda interna y buscará las 
fechas más próximas y verá si el alumno ya está 
matriculado... 
 Si el alumno ya está matriculado, no se procederá 
a registrar la nueva matrícula. 
Si el alumno no está matriculado, se tendrá que 















Ingresando los demás campos 
faltantes que se han descrito al 
inicio del Formulario Alumno se 
procede hacer  clic en el botón 
registrar. 
 
El sistema comprobará que los caracteres 
ingresados sean válidos y a la vez se cumpla los 
caracteres permitidos. 
En caso que en algunos de las cajas de texto este 
vacío, no cumpla el formato correspondiente o 
tengan caracteres no permitido, al lado de la caja de 
texto estará escrito un mensaje de color rojo 
diciendo lo siguiente dependiendo del caso que se 
muestre. 
1 "No se permite vacío" 
2 "No cumple el formato de fecha" 
3 " No se aceptan caracteres especiales". 
4 " No se aceptan números". 
5 " No se aceptan letras". 





Si todo está correcto, se procederá a registrar al 
alumno y a la vez se genera una matrícula 
temporal. 
Relación 






























El aplicativo tendrá la siguiente opción y realizar lo siguiente: 
o El aplicativo tendrá la opción de buscar los datos del alumno y una vez 
en hacer el filtro se va a  mostrar el total que debe de pagar. 
o Si el pago se realiza mediante el banco, solo se recibirá el comprobante 




2. Que tenga el dinero total. 












Paso Acción Respuesta del Sistema 
1. El apoderado podrá pagar de las 
siguientes maneras. 
La primera manera es presencial 
en caja, en caso que la matrícula 




La segunda manera es pagar en 
el banco, en caso que la 
matrícula se hizo vía online fuera 
del centro educativo. 
Para esto, el Apoderado tendrá 
que ingresar al sistema. 
SISTEMA 
Ver Tipos de Pagos 
El aplicativo mostrará un formulario con 
los siguientes campos, dependiendo de 
la elección del apoderado. 
 
Si Elige la primera forma en el 
formulario de pagos se va a mostrar lo 
siguiente. 
Una caja de texto que va a estar 
deshabilitada el cual captura la fecha de 
hoy. 
Una caja de texto para ingresar el 
código del alumno, el cual solo acepta 
números. 
Una caja de texto que estará 
deshabilitado, el cual mostrará el total a 
pagar. 




que estará por defecto des enmarcado. 
Cuando se haga el pago estará 
marcado. 
Un botón para buscar el total a pagar 
del alumno. 
Un botón para registrar el pago. 
Un botón para cerrar el formulario. 
 
En caso que elija la segunda forma. 
El formulario va a mostrar una lista de 
nombres en los bancos que pueda 
realizar el pago de la matrícula.  
Va mostrar los pasos que se deben de 
hacer para realizar el pago. 








Si el apoderado hizo el 
pago mediante el banco, 
solo entrega el 
comprobante de pago a 
caja, en el centro 
educativo. 
 
Si el apoderado desea 
realizar el pago presencia 
la caja, solo entrega el 
código del alumno. 
 
El cajero ingresa el código 
del alumno. 
 
El sistema busca el código del alumno y 
entrega el monto total a pagar. 
En caso que el código no exista, no se 
va a mostrar ningún dato. 
 
Si se ingresa un código vacío, no va a 
mostrar ningún resultado. 
Si se ingresa un código incorrecto, no 









1. El cajero da clic en el 
botón registrar Pago. 
El sistema valido la matrícula. 
El sistema habilita los demás permisos 
al usuario en el entorno web. 




otros  Casos 
de Uso 
 































El propósito es diseñar un sistema informático para el colegio Santo Domingo de 
Guzmán que permita procesar de forma rápida y eficiente el proceso de registro de 




La aplicación se encargará de automatizar y optimizar los procesos administrativos 
y/o escolásticos de la institución. El alcance será realizado en el momento del diseño 
proyecto 
 




Tabla N°18: Definiciones 







Tabla N°19: Acrónimos 









BD Base de datos. 
TI Tecnología informática. 
 
Tabla N°19: Abreviaturas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
5.4 Modelo de Análisis 




Figura N°29: Arquitectura del Sistema 





5.4.2 Realización de Casos de Uso - Análisis 
 











Figura N°30: Realización de Casos de Uso - Análisis 











Figura N°31: Modelo Conceptual 



















5.6 Modelo de Diseño 




Figura N°32: Modelo Lógico 








5.6.2 Modelo Físico de Datos 
 
Como motor de BD, hemos utilizado MYSQL, ya que esto se maneja muy bien con 
PHP, el cual vamos a utilizar para desarrollar el sistema. 
 
 
Figura N°33: Modelo Físico de Datos 







5.6.3 Vistas de Capas y Subsistemas 
 
Figura N°34: Vistas de Capas y Subsistemas 



































Figura N°35: Realización de Casos de Uso – Modelo de Diseño 



















Figura N°36: Vista de Despliegue 






















Figura N°37: Vista de Implementación 

































Con el diseño del sistema, el colegio será beneficiado, porque le permitirá brindar un 
eficiente servicio y a la vez se reducirá la pérdida de clientes en el proceso de 
registro de matrícula. 
 
Es necesario e importante indicar que el mencionado sistema, será diseñado para el 
colegio Santo Domingo de Guzmán. 
 
 
6.2. Opciones del Sistema 
 
El usuario puede acceder a la aplicación web desde cualquier lugar donde se 
encuentre y con cualquier navegador que disponga, de preferencia Google Chrome 
o Firefox. 
 
Para ingresar a la web debe de dirigirse a la siguiente dirección web 
http://www.santodomingodeguzmansjl/login.php 
 
La aplicación solicita el ingreso al sistema por medio del nombre y contraseña de 
usuario, al presionar el botón INGRESAR, se validan ambos datos para verificar la 
existencia del usuario en el sistema. 
 
En caso que no disponga de usuario y contraseña, puede crear un nuevo registro, 





Figura N°38: Ingresar usuario 




De ser correctos los datos del usuario, la aplicación carga la interfaz principal donde 
se muestran las opciones dependiendo del tipo de usuario que ingrese. 







Figura N°39: Página Principal 








Figura N°40: Pestaña de Opciones del Sistema 







Opciones del módulo de Gestión de Mantenimiento 
Para nuestro caso, las opciones importantes son: 
Sale los teléfonos del nuestro instituto educativo para que pueda consultar las dudas 
o problema que tiene acerca de colegio. 
Los agentes afiliados para pagar la matrícula y así no hacer cola. 
Administración: De esta opción nos Interesa el módulo de alumnos, en donde se 
podrá registrar a los alumnos y generar sus usuarios para el posterior uso del 
sistema. 




Figura N°41: Opciones del Módulo de Gestión de Mantenimiento 1 














Figura N°42: Opciones del Módulo de Gestión de Mantenimiento 2 














Comprobante de pago vía Banco. 
Es el comprobante de pago de matrícula que se generó al pagar en el banco. Este 






Figura N°43: Comprobante de pago vía Banco 










Figura N°44: Formularios Acceso 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Este formulario sirve para ingresar al sistema. Si el cliente no posee ninguna cuenta, 














Figura N°45: Registro de Apoderado 





Este formulario es el principal, ya que sin el apoderado no se podrá registrar al 
alumno y esto conlleva que no se pueda realizar la matrícula. 
El apoderado debe de llenar todos los campos que se le solicite. 
Al momento de ingresar su DNI, el sistema hará una búsqueda interna y comprobará 
si el DNI  existe. En caso que el DNI exista,  no se podrá registrar el apoderado y le 
saldrá una opción diciendo lo siguiente, "recuperar contraseña". Si el apoderado no 
recuerda su contraseña tendrá que ir al colegio a solicitar una contraseña nueva. 
Si el DNI no existe, se procederá a realizar el registro el apoderado. 
El registro que el mismo cliente  va a realizar será temporal, quiere decir que la 
cuenta se va a eliminar si no  matricula a nadie en las fechas previstas por el centro 
educativo. 
Si todos los datos están correctos, procederá a realizar la matrícula del alumno, para 






















Registro de Alumno 
 
 
Figura N°46: Registro de Alumno 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En este formulario se van a pedir que ingrese todos los datos del alumno para que 






Registro de Matrícula 
Para realizar el registro de matrícula se tendrá que dar clic en el combobox y elegir 
al alumno que desea matricular. En caso que desea registrar a un nuevo alumno que 
no aparece en la lista, debe de dar clic en el botón registrar Alumno, el cual le llevará 
al formulario Registrar Alumno. 
 
 
Figura N°47: Registro de Matrícula 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Una vez que se haya seleccionado al alumno que desea matricularse, se procede a 
llenar el resto de campos. 
Cuando termine de llenar todos los campos da en el botón registrar matrícula. 
El sistema va a comprobar si el alumno ya se ha matriculado anteriormente. En caso 
que el alumno ya esté matriculado, le saldrá un texto abajo del botón Registrar 
Matrícula  diciendo lo siguiente, "El alumno ya se ha matriculado". En caso que no se 




Nota: El registro de matrícula será temporal, solo estará válida hasta cierto tiempo, 
Si el cliente no realiza el pago en el rango de fechas que el centro educativo ha 
puesto, la matricula se eliminará. 
 
Formulario Pagos. 
En el formulario pagos, solo se va a mostrar los lugares donde pueda realizar los 
pagos y a la cuenta correspondiente. 




Figura N°48: Registro de Matrícula 





































✓ Se identificó las necesidades más significante que tenía el colegio y que 
ralentizaba los procesos. 
✓ Se diseñó un sistema amigable para el personal. 
✓ Se diseñó una base de datos para que los mismos clientes puedan 
registrarse, 
✓ Con el diseño de un sistema de gestión de matrícula vía web, se logró 




















✓ El sistema deberá interconectarse con la Base de Datos de la RENIEC, para 
poder verificar la información proporcionada por los alumnos, referente a su 
identificación y datos personales. 
✓ Debe diseñarse un sistema de encuestas, lo cual nos permitirá averiguar las 
opiniones de los alumnos al momento de atenderse y que mejoras se tendría 
que realizar. 
✓ Se deberá realizar capacitación continua a todo el personal involucrado en el 
proceso. 
✓ Establecer medidas de seguridad que disminuya los ataques imprevistos que 
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